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II.
Hakkında yazılmış müstakil eserler
Hazırlıyan:
Cavit ORHAN
Ş i m d i y e  k a d a r  Z i y a  G ö k a l p  h a k k ı n d a  ç ı k m ı ş  
e s e r l e r i  t a r i h î  s ı r a y a  g ö r e  z i k r e d i y o r u z :
1 — Ziya Gökalp ve mefkure arasındaki münasebet vesilesiyle bir 
tetkik tecrübesi, Saffet Ürfi, 1923, Dersaadet (İstanbul), Tanın Mat­
baası, sf. 135.
Ziya Gökalp ve «Genç Kalemler« (sf. 4-6). —  Edebiyat zümreleri ve 
«Genç Kalemler» (sf. 7-13). —  Ziya Beyin, karşısında (sf. 14-17). —  Ziya Bey 
ve «Türk Yurdu» (sf. 18-21). —  Emin Bey ve Ziya Gökalp (sf. 22-28). —  
Ziya Bey ve Enver Paşa (sf. 29-34). —  Ziya Gökalp ve millî edebiyat (sf. 
35-42). —  Gökalp içtimaiyatçı (sf. 43-47). —  Gökalp hakkında «mübdi» mef­
humu (sf. 48-52). —  Gökalp hakkında «mübdi» mefhumu (sf. 53-61). —  Mef­
kureyi bulduran maddî âmiller (sf. 62-70). —  Mefkûrenin yardımcıları (sf. 
71-79). —  «Mefkûre ve Harbi Umumî» (sf. 80-109). — Ziya Beyin şahsiyeti
(sf. 110-124). —  Ziya Bey ve lisan (sf. 125-135).
2 — Ziya Gökalp. Naşiri. Resimli Gazete, 1927, İstanbul, sf. 10.
(Büyük Adamlar serisi, C. I, forma 25, «İbrahim Alâeddin Beyin
riyaseti altında güzide bir heyeti ilmiye tarafından vücuda getiril­
miştir »).
Ziya Gökalp (sf. 3-7). —  Ziya felsefeyi nasıl anlardı? (sf. 7-8). —  Zi­
yanın ahlâkı (sf. 8-9). —  Ziya politika ve tatbikat sahasında neler yaptı? (sf. 
9).—  Ziya san’atı nasıl anlardı? (sf. 9-10).
3 —  Ziya Gökalp, 1928, İstanbul (1927-28 ders yılı mezuniyet im­
tihanı için F. Hüseyin’in hazırladığı bir tez, Türkiyat Enstitüsü Kü­
tüphanesi, tezler kısmı, No. 26), sf. 91.
Başlangıç (sf. 2-20). —  Gökalp ve hayatı (sf. 21-38). —  Şahsiyeti (sf. 39- 
41). —  Z.G. ve eseri (sf. 42-67). —  Z.G. şair (sf. 68-72). —  Z.G. filozof ve 
mürebbi (sf. 73-78). —  Z.G. âlim (sf. 79-80). —  Bibliyografi: Z.G. hakkmdaki 
neşriyat (sf. 81-96). —  Z.G.’ın kendi neşriyatı sf. 87-91).
' 4 — Ziya Gökalpm hayatı ve Malta mektupları, Ali Nüzhet, 1931, 
İstanbul, İkbal Kütüphanesi, sf. 191 (Köprülüzade M. Fuat’ın bir baş­
langıcı).
Türkler ve Kürtler (sf. 6-7).—  Coğrafî bir hata (sf. 7-9). — Ziya Beyin (*)
(*) Bundan evvel Gökalp’ın kendi eserlerinin bibliyografyasını neşret- 
miştik. Bk. İŞ, sayı 40, sf. 29.
17 —
yetiştiği aile muhiti (si. 9-13). —  «Mehmet Ziya» ismi (sf. 13). —  Ziya Beyin 
ilk tahsili (sf. 14). —  Ziya Bey idadi mektebinde (sf. 14-16). —  Mektepte bir 
vak’a (sf. 11-17). —  Ziyanın hususî tahsili (sf. 17-18). —- Diyarbekirde Ziya 
Beyin ilk devredeki fikir arkadaşları (sf. 18-20). —  İntihar vak’ası (sf. 21- 
23). —  Ziya Beyin fikir hayatına müessir olan üç telkin. Felsefî vasiyetler. 
1. Babamın vasiyeti (sf. 23-27). —  Felsefî vasiyetler, 2. Hocamın vasiyeti (sf. 
27-33). —  Felsefî vasiyetler, 3. Pirimin vasiyeti (sf. 33-40). —  Ziya Bey ev­
lendikten sonra (sf. 40-41). —  İbrahim Paşa vak’ası - Ziyanın destanı (sf. 
41-44). Tekrar hürriyet mücadelesi (sf. 44-47). —  Z.G. ve yeni lisan (sf. 47-' 
60). —  Genç Kalemler (sf. 60-73). —  Z.G. ve İttihadıterakki Cemiyeti (sf. 
74-90). —  Mütarekeden sonra Ziya Bey (sf. 90-119). —  Türkçülük ve Z.G. 
(sf. 120-136). —  Z.G. şair (sf. 137-159). Gökalpın Maltadan dönüşü (sf. 159- 
160). —  Z.G. Diyarbekirde (sf. 160-163). —  Ziya Beyiiı Diyarbekirdeki fikrî 
faaliyetleri (sf. 163-175). —  Z.G. mebus (sf. 176-178). —  Z.G. hasta (sf. 178- 
182). —  İlimsizlik kurbanı bir âlim (sf. 182-185). —  Netice (sf. 186-191).
' 5 — Ziya Gökalp, 1931, İstanbul, Kanaat Kitabevi. sf. 15. (Blc.
«Türkiye Bibliyografyası, İstanbul ,1938, c. II, sf. 729).
6 — Filozof Gökalp, Enver Behnan, 1933, Ankara Kitap Yazanlar 
Kooperatifi neşriyatından, Küçük seri, No. 5, sf. 98.
Önsöz (sf. 3-4). —  Düşünüş tarihimizde Ziya Gökalp: Ziya Gökalpın di­
rimi —  Z.G. Selânikte —  Z.G. İstanbulda —  Z.G. Maltada —  Z.G. Diyarbe­
kirde —  Z.G. Ankarada —  Z.G.’ın son günleri (sf. 7-28). —  Ziya Gökalp 
müderris: Darülfünunda verdiği dersler —  Amelî içtimaiyat —  Felsefe ders­
leri, 1919 (sf. 30-45). —  Ziya Gökalp flozof: Küçük Mecmua —  Genç Kalem­
ler (sf. 40-51). —  Ziya Gökalp âlim: Yeni Mecmua —  Z.G. Yeni Mecmua­
da. —  Küçük Mecmua —  İçtimaiyat Mecmuası —  Edebiyat Fakültesi Mec­
muası —  Millî Tetebbular Mecmuası —  İslâm Mecmuası —  Muallim Mec­
muası —  Şair Mecmuası —  Halka Doğru Mecmuası —  Türk Yurdu —  İlim, 
fen, felsefe tetebbuatı mecmuası (sf. 51-78). —  Ziya Gökalp gazeteci (sf. 79- 
81). —  Ziya Gökalp tarihçi: tarihî yazıları (sf. 82-85). —  Ziya Gökalp şair: 
şiirleri (sf. 86-92). —  Ziya Gökalp ve kitapları: Türk medeniyeti tarihi —  
Türk türesi —  Türkçülüğün esasları —  Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasır­
laşmak —  Yeni hayat —  Kızıl Elma —  Altın ışık —  Ziya Gökalp, hayatı 
ve Malta mektupları —  Ziya Bey hakkında eserler (sf. 93-981).
7 — İki tez • koruması I: Z. Gökalp, hayatı ve içtimaiyatı hakkın­
da (Türkiye harsî ve içtimai araştırmalar merkezi kitapları, Seri A , 
sayı 1), 1936, İstanbul, sf. 8.
(Ziyaeddin Fahri ile Halbwachs, Blondel, Pradines, Guerault, Jae- 
ger arasında 21 birinciteşrin 1935 te, «Ziya Gökalp, sa vie et sa gocio- 
logie» hakkında, Strassburg’da cereyan eden münakaşanın ana çiz­
gileri).
8 — Ziya Gökalp, Hayatı ve eserleri, Orhan Seyfi, 1937, İstan­
bul, Cumhuriyet Kitaphanesi, sf. 80.
Z.G. ve Türkçülük cereyanı: Önsöz (sf. 5-8).
Bölüm I. Z.G. ve gençliği (sf. 9-17). —  Z.G. ve felsefî vasiyetler (sf. 
18-28). —  Z.G. ve intiharı (sf. 29-34). —  Z.G. ve istibdatla mücadele (sf. 35-44).
Bölüm II. Z.G. ve İttihat ve Terakki fırkasının kuruluşu (sf. 45-69). —  
Z.G. Selânikte (sf. 70-81). —  Z.G. ve Meşrutiyet inkılâbı (sf. 82-95). —  Z.G.’ın 
İstanbuldaki fikrî hayatı (sf. 96-109). —  Z.G. İstanbul Darülfünununda (sf. 
110-125).
Bölüm III. Z.G.’ın Maltaya sürülmesi (sf. 126-129). —  Z.G. Ankarada 
(sf. 155-166). —  Z.G .’in ölümü (sf. 167-178).
Bölüm IV. Z.G.’m felsefî hayatı (sf. 179-187). —  Z.G. âlim (sf. 188- 
—  Z.G. sanatkâr, (sf. 197-208). —  Z.G. tarihçi (sf. 209-227). Z.G. 
etnoloji ve folklor (sf. 238-245).
Bölüm V. Z.G. ve eserleri (sf. 246-256). —  Makaleleri (sf. 257-270).
15 — Ziya Gökalp Kimdir? Türkçülük nedir?, (t.s.), İstanbul, 
(Tasvir Neşriyatı, Kimdir? Nedir? serisi, No. 5), sf. 61.
Ziya Gökalp kimdir?
I. Çocukluğu ve gençliği (sf. 4-13). —  II. Diyarbakırla İstanbul arasında 
(sf. 14-15). —  III. Birinci Dünya Harbinde (sf. 16-20). —  IV. Hastalığı ve Ölü­
mü (sf. 21-22). —  Türkçülük nedir? —  Türkçülüğün temelleri: 1. Tarih,
folklor, etnoloji (sf 24-40); 2. Sosyoloji (sf. 41-58). —  Netice (sf. 59-61). 
Hayatının kronolojisi (sf. 62). .
16 — Ziya Gökalp, Enver Belınan, Ankara/  1944, Berkalp Kıtabevı.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
